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E L S E Ñ O R 
E D U A R D O P E R E Z D E L A 
Condecorado con las cruces de tercera clase del Mérito Miitar y Naval 
ha íallecido el día 8 de noDiembre de 1919, a la edad de 78 anos 
habiendo recibido ios Auxilios Espirituales 
TRl.EFONo 
Alfojiso X I I I Un 
las 3,525 con dirección a Madrui 
En la es tac ión fué d espedid o rm, , 
- leanento official. 1 " mm 
El Rey llegó a c o m p a ñ a d o de vi 
c a r é . ' " poiti. 
Su Majestad y el presidente fr{ln-' 
5aiiÉ 
porque todo esto nos era desconocido y, , EL VIAJE DEL REY 
por fer así , a todos nos s e d u c í a saber a l | 
gp de lo que ocu r r í a 6n las profundiclá-
des del mar. 
Pero .ahora no se t ra ta de m í a pel ícula 
instruct iva, en que estas proyecciones se 
suceden sin nxá^s mi s ión n i naiás trama en 
tre ellas que la de presentar una serie de 
vistas. 
Albora se t ra ta , sencillamente, de una 
pe l í cu la de t rama interesantá.sirna, con 
inninentos de verdadera emoción, muy 
bien desarrollados, en los que, para dar 
a la pe l ícu la m á s valor, se aprovecha del 
descubrimiento del ojo submarino y sr 
i r a t í l adan las emocionant.es_y d r a m á t i c a s 
escenas al fondo del mar, donde sólo por 
el ojo submarino pueden ser sorprendi-
das. 
Y por eso ha sido mayor el éxito, por 
que e,] púb l i co s egu ía con i n t e r é s la t rama 
de l a pel ícula , las escenas que. se desarro-
llaban y , a l a vez, se admiraba de la par 
te científica que tiene la pe l ícu la . 
Y iba sido tan grande el éxito que §3 pú-
blico, en mu cbos momentos, apiadHáa. en 
tuisiasmado, por uno de esos entusiasmos 
ve rdaderáme^ i t e infanti les que tienen los 
p ú b l i c o s ; pero que uadudablemente de-
muestran que son de su agrado. 
Y como era él l a llave dé la caja, augu 
ranios á la Empresa del iPereda que va r 
ganar mucho dinero con esta pel ícula . 
E. G. 
la. 'Icspeaia. 
abrazaron dos veces como 
El públ ico p r o r r u m p i ó en vivafTa 
ña w Francia. 
E L REY E N ESPAÑA 
Burgos Mazo ha diobo a los 
ine el Monarca l l e g a r á a I rún mati^: 
a las doce. Allí t o m a r á un automóvi l^1 
;e c o n d u c i r á a San Sebas t i án , dond.'^6 
t a r á en el tren especial que ha de 




Sus hijos doña Florentina (ausente), doña Leocadia (viuda da Uzcudun), dona 
Antonia (viuda de 6. Colomer), doña Rosario, doña Dolores, don Edua do, do-
ña Carolina y doña Teresa; hijos políticos doña Teresa Gallo, don José Quin-
tana (ausente) y don Venancio R. Jiménez; hermanos doña Julia y don Casi-
miro; nieto?, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones y aisislan a la e q t í d u c d o n de l c a d á v e r , que. 
t e n d r á l u g a r hoy d o m i n g o , a j a s DOCE Y M E D I A , desde l a casai m o r t u o r i a , paseo de Pereda, n ú m e r o 3 1 , hasta la 
plaza del « M a c h i c h a c o » ( fe r rocar r i l es de la Costa) , paira ser t r a s l adado a l p a n t e ó n de f a m i l i a , Los Remedios ( R u i -
loba) , y a los funerales que, p o r el e terno descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á n el lunes, 10 del c o m e n t e , a las DIEZ 
Y M E D I A de la m a ñ a n a , en la iglesia p a r r o q u i a l de Santa L u c í a ; por cuyos favores q u e d a r á n r econoc idos 
La misa de a lma s e r á hoy, a las OCHO Y M E D I A , en el a l t a r ma.Vor de la c i t a d a p a n o q n m . 
Santander, 9 de noviembre de 1919. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i s se ha d ignado conceder indu lgenc ias en l a f o r m a acostumbrciida. 
EDAD 
bespnás de larga enfermeclad sufrida, 
pudo anteayer abandonar la cama, entran 
do en periodo de franca convalecencia, 
nuestro querido atinigp y correligionario, el 
dipuíadQ provincial por Madrid, don justo 
Sarabia y de Hazas, 
Al dárlc por ello nuestra enhorabuena, 
([ue liaremos rxu'iisivn a su joven esposa 
doña Klemi de la l'erm, y a las familias 
de ambos, tenernos que enviársela tambit'm 
por haber sido bauii/ada ayer su segunda 
hija, a quién se impuso el preeioso nombre 
de María del Carmen, siemlo apadrinada 
por sus abuelos los exeelentisimos señores 
marqueses de Hazas. 
FUNERARIA DE ANGEL BLANCO, VELASCO, 6.—TELEFONO 227.—SERVICIO PERMANENTE 
EL MOMENTO POLÍTICO 
El Gobierno no puede hablar sobre la ínter-
nencíón española en el bloqueo de Rusia. 
nueva, del mismo modo que se sigue una 
pol í t ica m i l i t a r contrar ia a la que se se 
gu í a . 
DICE V I L L A N U E V A 
Noticias recibidas de Sevilla dicen que 
llegó a aquella ciudad el ex presidente del 
Comgreso, s e ñ o r ViJlanueva. 
F u é recibido en la e s t ac ión por el señor 
Rodr íguez de l a Borbolla y otros albistas. 
E i s e ñ o r Vi l lanueva fué obsequiado con 
un banquete por sus amigos pol í t icos . 
D i jo que los liberales a y u d a r á n al Go-
Nl CONTIGO, Mí SIN TI . . . 
Las harinas de tasa 
rnljJiearon 
La t r ans fo rmac ión del cuerpo de Estado Mayor.-EI Sr. Villa-
nueva es un optimista, importante Consejo de ministros. 
E N LA PRESIDENCIA se reduzCa el descuento que boy se hace bienio para la a p r o b a c i ó n de los presu 
Madr id , 8 , - E l subsecretario de l a Pre- en su* baberos por concepto ¿le u t i l ida P ^ e s t e ^ ^ ^ 
n~dSCjefe a l i o U e ^ A Z % alcalde de Madr id , s eño r Garrido, con todo detenimiento l a cues t ión pol íü-
pondan. 
s eño r ViJlanueva del re-
pronunciado por el conde 
di jo que la parte m á s in 
del iGobiemo teresante era l a referente a las alianzas. 
lín ú l t i m o ' término, b a b l ó el s eño r B m - Opinó que debe irse a ellas con verdade-
ros (Mazo. I'a cordial idad, examinando ej e s p í r i t u de 
Se m o s t r ó m u y satisfecho de los t é rmi la_opin ión e s p a ñ o l a . 
dotes qde b £ r v i s i t a d o al s e ñ o r S á n ' hab ló brevemente, m a n i f e s t á n d o s e , entu- campara adoptar las actitudes que corres 
Interrogado ei pr 
in t e rvenc ión de E s p a ñ a en el bloqueo de 
Rusia, ba contestado .así : 
—Es t a n cr í t ica Ja s i tuac ión internacio-
nal por que atravesamos, que el Gobierno 
no .puede hacer man i f e s t ac ión alguna SQ 
bre este extremo. 
E L D I A R I O O F I C I A L 
La "Gaceta» publica hoy, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Real decreto de la Presidencia del Con-
sejb disponiendo que las Cortes se r e ú n a n 
el d ía 14 del actual. 
Real orden del minis ter io de Hacienda 
disponiendo que, en el plazo de diez me 
ses, se autorice l a i m p o r t a c i ó n de cuaren-
ta m i l loneladas de azuicar, con derechos 
de 35 pesetas por cada unidad arancela 
ría. 
E N GOBERNACION 
Por ausencia del minis t ro de la Gobe.i-
aac ión , recibió ¡boy a los periodistas el 
subsecretario señor Wais , d ic iéndoles q u e 
el s eño r Burgas Mazo no se encnntrab;; 
en el Minis ter io por ihallai'se presidiendo 
la sesión de clausura de la asamblea de 
funciona r i os m un ic i p al es. 
Añad ió que el gobernador c iv i l de Sevi 
l i a telegrafiaba dando cuenta de que me-
jora La huelga de los obreros del campo 
de aquella provincia . 
D!e Barcelona no t e n í a n inguna nueva 
nos en que se ba-desarrollado la asamblea 
y ofreció que, en cuanto esté de su parte, 
a t e n d e r á a las aspiraciones de l a clase m 
funcionarios de Ayuntamientos. 
Afirmó que siempre fine tiel cumplidor 
de su palabra. 
Si las especiales circunstancias por qüé 
atraiviesa la n a c i ó n no le h a n permit ido 
satisfacer los anhelos de aquellos funcio-
narios, ahora p r o c u r a r á que en las pr ime 
ras sesiones que las Cortes celebren lie 
guen a ser un hecho las bases aprobadas 
por l a asamblea. 
E l proyecto de a u t o n o m í a munic ipa l 
que se p r e s e n t ó a las Cortes era un paso 
de gigante en l a obra anhelada, y se es-
pera que el Parlamento nol l ia de desaten 
der aquel proyecto. 
Por su parte, el minis t ro p r o c u r a r á que 
a Ja mayor brevedad tengan estado par-
lamentario loe acuerdos de l a asamblea 
que sean susceptibles de una a p r o b a c i ó n 
r á p i d a . 
Todos los oradores fueron entusiáis t ica 
mente ovacionados. 
E L CONDE, SATISFECHO 
E l conde de Romanones se l i a mostrado 
ayer los periódicos locales, en 
sus notas del Gobierno civi l , una informa-
ción facilitada por el ¡gobernadora iuieri-
no, Señor Massa, respecto al temido, con 
dicto ile las harinas, en la que se decía, 
que habiendo este señor recogido una noía 
apremiante de los patronos panaderos, dan 
dolé cuenta de que para el (lia 14 no se 
elaborar ía pan ñor no* contar para ello con 
harinas de lasa, se había dirigido a los 
minisüros de Aibastecimienlus y Goberna-
ción y al director general de Comunicacio-
nes, señor. Ruano, rogándoles encarecida-
mente el envío a Santander de algunas m 
neladas de tan necesario articulo. 
La solución favorable no se lí abe"6bo és 
pera)'—venían a decir casi indos los neruV 
dicos locales—. Y recogiendo las manifes-
laciones del señor Massa, que elogió -la. 
actividad y gran interés del séñoi Ruano 
en este asunto, daban cuerna de haber si-
do conjurado el serio conflicto, pues el sub 
secretario dé Abastecimientos había urde 
il e 
noticia y en el resto de l a P e n í n s u l a la", satisfecho.de los elogios que la Prensa \ 
imiicias recibidas acusaban t ranqui l idad , los polí t icos han ddicado a su discurso. 
El viaje del Rey a l extranjero pudiera 
muy bien tener un avance en este sentido. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Vil lanueva sus mani 
Íestaciones diciendo que cree posible la 
un ión de las diversas fracciones liberales. 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
A las emeo se reunieron los ministros 
en la Presidencia. 
E l de Fomento llevaba proyectos ospe 
cíales . 
Sánol iez de Toca, abordado por los pe-
riodistas, di jo que no h a b í a novedad. 
Uno le p r e g u n t ó : 
—^Se consideran ustedes fuertes para 
i r a las Cortes? 
El jefe del ,Gobierno r e s p o n d i ó que no 
otra cosa significaba el decreto aparecido 
en la «Gaceta» c o n v o c á n d o l a s . 
iBungos Mazo d i j o . q u e las nolicias d e 
Barcelona eran optimistas. 
E l de I n s t r u c c i ó n ind icó que se dedica 
ba a preparar el Congreso Oceanográ f i co , ! ^ VI», y q u e procede^de la Ai 
al que a s i s t i r í a n representantes de 16 pue negarse a ello los fabricantes 
N o s d e L M e d i t e r r á n e o . 
El Consejo termino a las diez menos 
veinte de Ja noche. 
Como siempre, d i ó l a referencia oficio 
sa el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . 
S e g ú n él el de Gracia y Justicia h a b í a 
DEb GOBIERNO CIVIL 
LA HUELGA DE ALPARGATEROS 
E l señor Massa dió cuenta anoche a los 
periodistas de haberse celebrado una re-
un ión de obreros alpargateros huelguis ' 
tas y patronos en su despacho, para tra-
tar de llegar a una solución en el conflic-
to planteado. 
E l gobernador p id ió una t a r i f a de los 
precios a que se pagan los trabajos de a l -
p a r g a t e r í a y sobre aqué l lo s hizo algunas 
p e q u e ñ a s modificaciones, las cuales, y en 
pr inc ip io , parecieron bien a las dos p a r 
tes l i t igantes, pero haciendo l a salvedad 
de que lo propuesto t e n í a n que t ra ta r lo 
en asamblea. 
E s t a — c o n t i n u ó el s e ñ o r M a s s a — t e n d r á 
lograr hoy, probablemente, y espero que 
m a ñ a n a , obreros y patronos, contesten 
a l a f ó r m u l a de arreglo propuesta. 
LAS GESTIONES CON 
LA T A U R I N A : : , : ; ' : 
Continuaron ayer las gestiones entre la 
Junta de l a Caridad y l a Sociedad a n ó n i -
ma ((Taurina M o n t a ñ e s a » , para t r a t a r de 
la con t i nuac ión del arr iendo de la plaza 
de toros por aquella benéf ica I n s t i t u c i ó n . 
Reunida l a Junta de l a «Taur ina ) , 
se hizo una nueva propuesta de precio a 
nado al gobernador cívij íle Vizcaya el en- la Junta de l a Caridad, pero como discre 
vio con toda nrgeiu ia a Santander de 201) 
loneladas de harina, a precio de lasa, de 
la desembarcada en Ri 
••España vi», proceden.t 
Argeniina. 
* * * 
No .ha sncedjdn ello asi, 
mente. 
A nosotros nos consta que el gobernado] 
de Vizcaya telegráfló ayer al interino ib 
esta ciudad, anunciándole que, a pesar 
de todos los buenos deseos, lio reinitiría a 
Santander un solo polvo cíe harina del tri 
go desembarcado en Rilbao, por el itEspa 
jor ej vapor 
la liepública 
desgtfáciai-
Ins decbi- so,net.ido a l a a p r o b a c i ó n del Consejo un 
El 
E L ESTADO MAYOR Considera m u y importantes ^ u e e . n - eYpediente de penados incluidos en el ar 
min is t ro de l a Guerra, general To J l ^ í & Z » su JHipq h a b r á t ícuio 29. 
Ej de Hacienda las cuent í i s del mes v var, ha dictado una real orden relativa a í116 tenerlas en cuenta, 
la t r a n s f o r m a c i ó n del Cuerpo de] Estado UNA CONFERENCIA 
Mayor del E jé rc i to . Esta m a ñ a n a estuvo nuevamente en é 
m dicha disposic ión se nombra una minis ter io de Estado el alto comisario de 
Junta, integrada por el c a p i t á n general Marruecos, general Berenguer, celebran 
Wjeyler, los tenientes (generales Luque, 
A/na r y Zabala, el c a p i t á n general de 
Madr id y los directores de los Cuerpos de 
la [Guardia c iv i l y de Carabineros, los 
cuales r e d a c t a r á n las basesp aara la reor-
g a n i z a c i ó n y reforma de diobo Cuerpo. 
El general Tovar ha d i r ig ido una real 
orden al Consejo Supremo de Guerra y 
Mar ina , disponiendo que examine las ác 
las ftej] t r i b u n a l de honor que juzgó a lo» 
alumnos de la Escuela de Guerra. 
CLAUSURA DE UNA A S A M B L E A 
Esta m a ñ a n a , y presidida por el minis-
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se ha celebrado la 
ses ión de clausura de l a asamblea de fun 
Clonarlos municipales. 
do una larga conferencia con el marq i i í 
de Lema. 
Después v i s i tó aj. min is t ro el alcalde d( 
Madr id , s e ñ o r Garr ido Juar is t i . 
A PROPOSITO DE U N VIA JE 
un expediente de arriendos de locales pa 
ra oficinas de Hacienda. 
Se aprotk) un proyecto de Abastecimien 
tos, por el que se da a ias Cortes facultad 
de transformarle en la (forma que estime 
conveniente. 
Se e s t u d i ó un informe del Consejo de 
Estado prorrogando l a ley de Subsisten 
cías , cuya ^vigencia te rmina ei 12 del ac 
Un pe r iód ico de l a m a ñ a n a , al dar cuen tual , porque l a ley faculta a l Gobierno 
ta de los motivos del viaje del alto comí- para pror rogar la si a s í lo estima conve 
sario en Marruecos a M a d r i d , dice que niente. 
uno de losp royectos m á s urgentes que El min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n dió cuen 
deben llevarse a cabo es l a cons t rucc ión ta de var ias cuestiones y conflictos socia-
de una carretera que una a T e t u á n con les, a p r o b á n d o s e dos proyectos de ley del 
mismo, uno modificando "la de Aocidentes 
del t rabajo y otro soBfe l a de accidentes 
de trabajos a g r í c o l a s . 
•— - •--oifM"*. 




Y el caso indubitable í 
conflicto de la Jaita de p 
anunciado para- el día 11, pnr ( 
harinas de tasa los industriales j 
subsiste aún , aunque ello venga 
un tanto de contrariedad para • 
jaleador del oireetor general de 
caciones. 
Lo que trae a nuestro memoria 
lio de 
Ni contigo ni sin n, 
\ mis penas tienen remedio... 
por lo que 
temido 
utauder, 






pa mucho de la llevada a efecto por esta 
Ins t i tuc ión , parece ser que nó se llegó a 
inteligencia alguna. 
De todas formas, c o n t i n ú a n las gestio-
nes de avenio entre una y o t ra parte. 
GUARDIA DE 3EGURI 
DAD A REINOSA : : : : 
S e g ú n d i j o anodhe el gobernador in te r i -
no, el p r ó x i m o lunes c o m e n z a r á n a pres-
tar servicio en Reinosa, s e g ú n le dlspues 
to ú l t i m a m e n t e po r l a Di recc ión general 
V°l de Seguridad, dos guardias de segunda 




Barcelona, 8.—La ac tuac ión do la ^ 
misión mixta , s e g ú n noticias del secrstai, 
r i o de l a F e d e r a c i ó n patronal, va por $ 
camino que permite que se sea optiiüi.s(n 
¿ S E EXTENDERA E L LOCK Ol T? 
Se dice con insistencia que e.| lunes so 
e x t e n d e r á el «(lock-out)) a las cuatro 
vincias catalanas y que se hacen traba 
jes para declararlo t ambién en Madrid 
Zaragoza y YaJencía . 
L A SITUACION E N MADRID 
Seg'ún noticias que se reciben de Madriil 
la s i t uac ión se ha agravado. 
El secretario de la Confederación Patio 
nal ha desmentido el r umor según el cual 
h a b í a d imi t ido el s eño r Junoy. 
LOS MARINOS Y LOS-SINDICALISTAS 
E l Comité de huelga de los marinos ha 
cambiado impresiones y ha declarado que 
si el conflicto que a ellos se refiere es ob-
jeto de las deliberaciones de la Comisión 
n ix ta , que se tenga en cuenta que úos 
acceden a base de que los navieros acep-i 
ten el laudo del s e ñ o r Reselló. 
T a m b i é n h a n declarado que rechazan 
la r e p r e s e n t a c i ó n que de los marinos pre-
tende abrogarse el «Noy del Sucren1, 
LOS TRABAJOS DE LA COMISION 
M I X T A 
Por l a m a ñ a n a se ha reunido la Comi-
sión mixta , d i c i éndose que en ella haii 
nanifestado los delegados de ios patro-
nos que no est án dispuestos a aceptar las 
bases de los obreros. 
Por l a tarde celebró la Comisión mixta 
ana nueva r e u n i ó n . 
E n ella se han aprobado las nueve ga-
r a n t í a s presentadas por los patrons. 
A l t r a t a r de la base séptima, en que 
' r a ta de l a l i c i t ud dej «lock out», y al ver 
los patronos que los obreros se mostraban 
reacios para aceptarla, l a retiraron. 
P a r a dar mayor fuerza a sus maniíes-
taciones de que desean la paz y la tniir 
[ t i i l idad , los delegados patronales lian 
ordenado l a r e a p a r i c i ó n de los periódicos, 
prometiendo a l mismo tiempo qm' P' l " ' 
nes no se a m p l i a r á el «lock out». 
Los delegados obreros han dado orden 
, i los t i póg ra fos de que vayan a Iraiajaí 
Los patronos presentaron una* |,i|M" 
generales para acabar con las hutip' \ 
planteadas y resolver la difícil siumiifin j 
presante. 
Pa ra estudiarlas se han re.imiilo a m 
.tice de l a nodhe los obreros. 
Se cree q u é el resultado de esta céffl 
que a c a b a r á seguramente^ a bis r 
la m a ñ a n a , s e r á satisfactorio. 
•¡tico de 
EN 
T á n g e r . 
Las -vías de comunicaciones mil i tares, 
r á p i d a m e n t e abiertas por los ingenieros 
del Ejérc i to , no pueden servir para esta 
bleoer r á p i d a s comunicaciones entre las 
E l representante del Ayuntamiento de zonas de nuestro protectorado, en M a r r u e 
Go ruina, s e ñ o r iMar t i , p r o n u n c i ó un pa cos 
t r ió t ico discurso en nombre de las asarn- y quien dice de carreteras dice de las 
b le í s t a s . • ^ l í n e a s te lefónicas , t e legráf icas , escuelas, 
El presidente de la asamblea, s eño r Ba- servicios sanitarios e tcé te ra 
r r ica t , s a l u d ó a l minis t ro , c o n g r a t u l á n - E1 minis t ro de Fomento, ' añade , tiene J ¿ ' I L 9 T a c t u a l . a l«s. t res (le f* tarde, 
dose de su asistencia a] acto que se cele a ^ r a ocas ión de demostrar que se pre- ? conferencia publica, en la escue-
interesantes, y él 'anacional de Revi la de Camargo, el com 
^ d f i íwnrtar «n ero pétente ingeniero don Lnnque de Lama,, 
práctico del cultivo de la 
Conferencia agrícola. 
braba y expuso su confianza de que se- 0CUpa problemas 
n a n atendidas las justas pretensiones de miás q ^ n i n g ú n otro puede ayud a i ge
los funcionarios municipales, especial- noral Rerenguer en la obra de coloniza- ?1obre UB ,ema 
mente a •cuanto se refiere a su equipara- c,tón de nuestras zonas en el imper io i m r , t i e r r a -
cion con los empleados del Estado y a one ñ o q u i . Se ha invitado a las autoridades, Socié 
En los 
MSICfl TEATROS 
T E A T R O P E R E D A 
E L OJO SUBMARINO 
El éxito alcanzado por esta notable pe-
l ícula b a sido igraml íshno, tan grande 
como justo. 
Desde luego no es una pel ícula m á s al 
uso, con trucos y escenas i n v e r o s í m i l e s ; 
n i es tampoco una pe l í cu la al uso de las 
de episodios ,con una trama de intriga, 
ni una de esas otras de asunto amoroso, 
de escenas l á n g u i d a s y actitudes t r á g i c a s . 
Es, sencillamente, ' ulna • pe l í cu la que, 
siendo muy. interesante, os, a la vez, ins-
t ruct iva. 
Está hecha aprovechando el invento del 
ojo submarino, que hicieron los hennanos 
Wil l ianson para sorprender los secretos 
del mar . 
Recordamos que hace tiempo, el a ñ o 
pasado, si no estamo;? equivocados, vimos 
una pe l í cu la hecha por dichos hermanos, 
AGRESION A DOS PA 
NADEROS ESQUIROLES 
Dé haber sido apedreados dos panade-
ros esquiroles, por unos obreros del gre-
mio, a l a salida de l a p a n a d e r í a del s e ñ o r 
C a r ú s , en la calle del Ar raba l , tuvo cono-
cimiento anoche el s eño r Massa. 
i Los agresores fuerpn detenidos y con-
ducidos a i P r inc ipa l , siendo libertados 
poco tiempo después . 
E l gobernador t e r m i n ó diciendo a los 
per iod is tas que h a b í a pedido Inform&s de 
lo sucedido para saber a qu^ atenerse. 
UNA OBRA PLAUSIBLE 
POR TELÉFONO 
M a d r i d , 8.—El pleno del Consejo 
tado ha aprobado una ponencia del _ 
tor Cortezo, obligando r, los Pt',',ó(l|1 ¡JL 
respetar ej descanso dominical. P1'0 ^ 
do su pub l i cac ión y el trabajo en '-t11" 




Especialista en enfermedades de 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos 
transportables. 
Bleclricidad nmdioa. ma-nie 
(•aliente, etc. 
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y en que se e x p o n í a n ante el públ ico pro-
actuales—termina dades agropecuarias y personas que deseen yectadas cintas del fondo de:i mar, de al-
T 1 AIWTA diciendo el per iód ico—y en lo que toca a hoimir este important ís imo acto qué, con gas, peces, tiburones, escenas de los pea 
I l l f J x il 1/11AI TÍA la pol í t ica intemacion'ai de Espama e x l - ' l a n plausible en¡tusia.smo, ha organizado cadores de perlas y de esponjas, la l ud ia 
W 1111UA U 110 I (1011 Gilí nwL en lo qiue afecta a l a cues t ión d^ Ma la «Sociedad Cultural» de jóvenes de dicho de uno de estes pescadores con un tibu-
J. rniecos, una pol í t ica civil completamente pueblo. róa . Y rs tul laba una pe l ícu la i n t i í rwau lc , 
l o s é Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s - ^ C i r u j í a general.—En 
fennedades de la mujer.—Inyecciones del 
60(3 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me* 
dia a una, excepto los festivos. 
ROBOOS, NUMERO 1. S E O U N n n 
o López . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08 
Gómaz Oreña, 6, principal. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Ma ^ ; 
Consulta de diez a una y de tres a 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, 
TELEFONO 162 
PRINCIPÉ 
CIRUJIA GENERAL • 
Especialista en Partos, Enfermada. 
la Mujer. Vías urinaria8 . ¡ ^ 
""re í & 
Consulta de diez a una y de tres a 
AMOS DE ESCALANTE, 10, I o 
marino FernmzFonieGha Joaquín M e r a ca f l j ! 
ABOGADO Abogado.-Procurador de lo» Tri 
Amó» do Etsalante, 12, primero, izquierdo VELASCO, », tAMTANií" 
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EXTRAÑOS 
.•aDiler enciu-ntra desde lia 
-n días—"iie .s tros. lectores lo ha-
' duda, por esas calles—un 
isto, -ni por et vestido, alto, con el 
gr^sta lo^ hoiubrus y negra y en-
% ,ia barba. 
^ mente les Jialu-á prod-ucido una 
S^Ssteza. E1 aspecto que (dieee de-
—'a m á s terr ible. 
iMocer la ¡historia de este indivi -
,,-,(!, en cuya vida se ha cebado 
"'/ídiiiad nos ha llevado al extre-
1.aCi 
¡Sf^ic 
¡ i ^ S S i / <i|ir es,"s ( , ' a s ' ( a l ' 
El " '!lfts. polainas mugrientas, 
•sii''" ^ enll'es de Santander, 
' ^ . [ i , - de un ideal, por cu-
iñn ha luchado sin tre-
"La Vasconia» por l eco iuendac ión del con 
sul de su pa í s . 
T m n i n a d a l a guerra y con unas pese 
tas en el bolsillo, que le fueron entrega-
das gn i-uii ipliuiieifto de la ley de acciden 
tes del t r a b a j o — ^ L e ó n Colombiano» per 
dio un ojo—, sa l ió del taller dispuesto a 
cont inuar su c a m p a ñ a , logrando publ icar 
un a r t í cu lo en «El Pueblo Vasco», a r t í cu -
lo que efi un vibrante canto a la n a c i ó n 
espaiíoJa. 
Y desde Bilbao vino a Santander, va 
pensando sólo en tornar a su p a í s , conven 
Re t ido a todas las priva-
a todos los desdenes. 
,fl Adriano—no recorda-
cuando. se lo 
Mpron en las ivdacciones de 
jlriódiro^ tanto de E s p a ñ a 
WL Coloniliia. su p a í s natal, 
"! ¡.ys ir-abajos h ispanóf i los 
^pl spiidóriirno de "l.eóii Colom 
í ldea l . i - - - h - lK>mbre desgra-
Ldo. f'n fíue le a c o m p a ñ a n 
T» 
IONES 
ción de la ñ 
•as del s e c i á 
,nal>IVÍ' por | 
' S(1a optiinisia, 
LOCK 01!?? 
llie «I lunes se 
las cuatro m 
hacen trabo 
^n en Madrid, 
MADRID 
iben de Ma.hi.i 
o. 
deración pM 
r según el cual: 
noy. 
N D I C A U s á 
los marinos ha 
, declarado que 
e refiere es obv 
•le la Comisión 




'S marinos pro' 
•I Su eren, 
. COMISION 
mido la Cüini" 
le en ella haii 
de ios pairo-
s a aceptar las 
iomisión mixta 
' las nueve ga-
)S patruns. 
ptirna, en fjüft 
: out», y al ver 
s se mostraban 
retiraron, 
a sus maiü(«| 
paz y la trair 
atronales lian 
los perinilieos, 
npo que el Í 
k out». 
in dado orden 
-an a t r a i ^ i 
n lünas bm 
i las luielá 
ifícil siliincí| 
reunido a ra 
OS.' 
e esta reunión 




encia del f f l 
s per iódi í^ l 
e l p rohüg 
ijo en sus 1111 
A W V V * 
la P'6' 
de Madr d-




his v distinguidas personali" 
s españolas y americanas-— 
gr pide algo muy parce-ido 
'ador 'le Colombia en Ma-
!n mi bri l lante a r t í cu lo que 
?ijca «El Sol»—es el de la con-
•;r,|.|l.i; de Colombia, V.-ne/uc-
'V.'uiidi''"- l'Pri1 >' Bol ivia , ron 
ínombre de l i t a d o s l uidos (re 
^nibia, y su acercamiento Es 
'(Pdii Colombiano» es un coa 
^,10 de nuestra patr ia , (pie 
1 d ger a la. suya. 
ljace nueve a ñ o s comenzó, en el 
tm&or, '-lls lucha.'- en defensa 
su ideal pa t r ió t ico , sin hal lar 
pte propicio en la op in ión 
como le o c u r r i ó en Co-
ío hecho amistad con 
i'^ébre andann f i ancés A n n a u 
0 0 O n . "l-con Colombiano» 
lunió a él y. vistiendo e| traje 
I guc aparece en el grabado 
Jj¡ diferencia del que boy c i r 
sus carnes!—se dir igieron a 
nta María y m á s tarde a Ba-
auilla. donde Adriano cayó 
Desde Barranquil la . y ya solo, «León 
Cnlombiaiio» pa só a Colón, donde embar-
.on ruin I " , a E s p a ñ a , desembarcando 
iSaaitander el d í a 30 de. octubre de 1911. 
Siempre a pie, siguiendo el sistema 
dos andarines—como él dice—este hom 
¿•(levoluntad de hierro se d i r ig ió a Ma-
l í , visitando luego viii-ia- poblaciones 
I 
Tjto ninguna parte se le bizo caso. El 
ambre le llevó en busca de trabajo, lo 
•fuese, y en Bi lbao"hal ló ocupac ión en 
|LIn banquete 
12N HONOR 'DE LOPEZ DORICA 
Anoche se celebró en el restaurant «El 
B« el banquete .pie la • ('. C. M. s • 
ÍZó en lionor de su diyn.- pifSidenic, 
'Miguel López Dóriga. 
ii; la flesla, no el payo a l a fecunda 
i.lu-uista lalHU- que al ¡'rente de la Socie 
W llevado a cabo e l homenajeado, 
nnp no hay medio de saldar la deuda 
gfatifud que para con López Dórijía.ba 
it&idó la afici.iii sanlandcrina, sino el 
iw y admiracii n •qm^ los ciclisias y 
"iclisias le profesan, y e| deseo de les-
pühlicamente estas pruebas de 
o puede estar nuestro amigo 
«tos que unen a los, deporiistax 
'1 éxito alcanzado por los or-ranizadores 
|fela franca acogida que los aficionados 
•'•Mi ai honicnaje. 
OSníos en ch lisino. y moloci, lismo lie 
Kn Santander una personaliilad def'mi-
• ,1',-,ifi,')ii acto de ipresencia en el Kan-
lele y en la mejor a rmonía consumieron 
fundante menñ 'nnuca mejor empleada 
"'fina;, (¡ue con su bien ganada repu-
• les sirviíi el popular San Martín. 
tí niesa presidencial estuvo ociipacbi 
p l homenajeado y los miembros de la 
Wíiva señdiTs don Alberto Capa, do'i, 
Psco Sáih hcz, don Manuel \ \ Par-be 
|wtn Manuel Salas, d.ni Emilio ¡He' 
os, (huí Amonio Caí l.,-edo, don Car-
^Diez, d..n José l'.obillo don Ricardo 
%lga. d.ui Emilio A r n . don José Al-
V don Paulino .Mart.iuez. 
i estantes fueron ocupadas por don 
fpo Antolin. don Eranclsco Carcia Ri 
que vuelve... 
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,'0" francisco Piñeiro, don Eernando 
• don Valeriano de la Marcena, don 
Corcho, don Ruperto Melero, don Jo-
™z. don Erancisco Mañueco, don Vic 
Sb Ptei"0' Eedro Ruiz, don Tomás 
' V ' 0 " dantos Orduña, 
ít?" (:",'I"-nle 
: forclda, 
(ddo de que los sufrimientos y las pr iva" 
( iones le r e n d i r á n antes de que en Espa-
ñ a , se le advier ta como uno de sus máis 
sinceros amadores. _ _ _ _ _ 
La his tor ia de este hombre e x t r a ñ o , que 
fuizá.s nuestros lectores íhayan visto por 
esas calles, no puede ser m á s deconola 
dora. 
Que Dios ayude al infeliz para lograr 
pasar de] pate que ama a la t ie r ra de spa» 
desvelos. 
. haría iiciaineiite montañesa a los concu 
••remes, al brindar por el festejado y elo-
giar sus hermosas cualidades. 
Niaestro compañero en la prensa, don Luis 
Soler, se adhiere al acto en nombre de los 
dfóhistas deportivos, y en un precioso dis-
curso da las gracias el señor López Dó-
i'iga. 
Bstaítlecé una comparación muy adecua-
da a la fiesta, maivjtestando que una bola 
-,le cristal, al descender por una pendiente, 
• i encuentra un obstáculo se quiebra con 
facilidad, mas si la bola es de acero, le 
iplastfíria y cont inuar ía su recorrido. 
Asi—dice—la «U. C. M. S.» ha llegado a 
ser de tal consistencia, por la unión de to-
dos vosotros, que yo, de esa bola de acero, 
ao soy más que id brillo o pulido que la 
revisté' pero une con el tiempo se borrará, 
mientras que la dureza que hace vuestra 
unión permitirá que ante ella se éstrellen 
. uantos pfifitácplos se opongan a la mar-
cba triunfal de la Sociedad. 
Terfnma agradeciendo él homenaje que 
considera ¡merecido. 
Ovacionado car iñosamente por los asis-
¡entes. se retira el deportista entusiasta y 
querido por la afición santanderina. 
En el acto se leyeron adbesior.es de don 
Tomás Agüero y S. de Tagle y sus hijos 
romas y Pepe, que por enfermedad de su 
¡ertora madre no pudieron acudir, y de la 
Enióii Montañesa 
bufioando á m i buen axoigo don Conetanti 
no Vi l la , jefe del cuartel de l a Cruz Roja, 
quien con decidida voluntad dispuso la-
ma de los cuatro h é r o e s camilleros a San 
Miguel de Aras, y a quienes tuve el alto 
honor de acompaiiar, jun to con el referi-
do alcalde don Manuel de l a Vega. Llega-
dos aj pueblo, nos personamos en el ba-
rrio donde radica l a casa, en la que se 
Imllaban los c a d á v e r e s insepultos. 
Fuimos a c o m p a ñ a d o s por el muy digno 
seño r cura p á r r o c o , don José Contreras, 
el s eño r maestro del pueblo, cuyo nombre 
desconozco, y por el vecino Silverio Albo. 
Los detalles de j a o p e r a c i ó n efectuada 
los han publicado EL PUEBLO CÁNTABRO y 
«El C a n t á b r i c o » ; pero debo rectificar lo 
que dice el p r i m e r o : «de lan te , m u y delan 
te, Iban el cura y el alcalde de| pueblo». 
El muy digno s e ñ o r cura p á r r o c o y el 
alcalde de Voto han presenciado todos los 
actó's y han a c o m p a ñ a d o en cortejo fúne-
bre, no a las distancias aludidas. 
EJ s e ñ o r cura v is i tó a los eníermOiS va 
riolosos en tiempo oportuno y adminis t ro 
los Santos Sacramentos « p r o infimiisí». 
La desinfección de la casa infecta, colo-
cac ión de los c a d á v e r e s en los a t a ú d e s y 
la de és tos en el carro, solamente lo efec-
tuaron los cuatro h é r o e s de l a Cruz Roja, 
a s í como el sepelio en el cementerio. 
Santander, 8 de noviembre de 1919. 
I S M A E L GOMEZ, p resb í t e ro . 
Con mucho gusto publicamos las ante 
i lores l í n e a s . 
Pero debemos recordar que en el escrito 
del s e ñ o r Gómez sólo lo que í?e refiere a l a 
distancia que guardaban de los a t a ú d e s 
los s e ñ o r e s cura p á r r o c o y alcalde pode-
mos aceptar como rectificación a lo dicho 
por nosotros. 
Lo d e m á s es un relato minucioso que el 
s eño r G ó m e z cree conveniente hacer de io 
cor r ido en Son M i g u e l de Aras, pero que 
en nada tiende a rectificar conceptos fal 
sos emitidos por nosotros. 
Conste, pues, que acogemos con gusto 
el escrito de don Ismael ¡Gómez y que sólo 
ñas ihemos ocupado deQ seño r alcalde de 
San Migue l de Aras en el n ú m e r o 1.948 de 
este per iód ico . 
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C A R I E S D E N T A R I A S 
lev méaicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
— .—i*"— 
LOS ASESINOS DE LOS GUARDIAS 
Su presencia produce la mayor 
indignación. 
Gramada, 8.—A medio día comenza-
ron a circular rumores referentes a los 
gitanos ase-sinos de la pareja de la be-
nemérita en Ugíjar. Se decíai que ha-
bían salido de la cárcel de Durcal y que 
venían hacia Granadal. 
Los vecinos de los pueblos compren-
didos en la ruta de la conducción salie-
ron todos, a ver desfilar ai los presos. 
También salió gente de la capital a la-
carretera. El paiseo de San Sebastián, 
el puente del Genil, paseo de la Carre-
ra y otras calles se vieron llenas de g€jn 
te. Los balcones estahain llenos tam-
bién. 
IEI teléfono urbano transmitía por 
dónde venían los detenidos. A las cua-
tro y inedia entraron en Granada. Los 
gitanos llegaban rodeados de agentes 
de Seguridad y de individuos de la Be-
nemérita. 
Dos gitamas venían a pie y una mon-
tada en un borrico. De ellos montaban 
tres y uno vino andando. La multitud 
aplaudió a la Beeméritai y denostó e in-
tentó agredir a los gitanos. Algunos es-
grimieron bastones contra los presos. 
De no impedirlo los guardias, el públi-
co hubierai casligado a los gitanos. 
La caravana avamzaba con trabajo 
entre la .multitud. Al llegar a la puerta 
de lai cárcel, una muralla humana im-
pedía el paso. 
Arreciaron los insultos y las voces 
de condenación. 
Después de gran trabajo se consi-
guió que los gitanos entraran en lai 
cárcel. 
Los conflictos sociales 
POR TELÉFONO 
ASUNTO ARREGLADO 
•Madrid, 8.—Ayer fué declarada la huel-
ga de brazos c a í d o s por los empleados de 
oflema de l a C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l de 
Madr id a Cáce re s y Por tugal . 
Una Comisión del Sindicato de emplea 
'dos -visitó a l director de aqué l l a , a l que 
expuso el disgusto con que los empleador 
l i an visto que l a C o m p a ñ í a no cumple el 
compromiso adquir ido, no d á n d o l e s m í a 
paga extraordinar ia . 
FA director contes tó que la C o m p a ñ í a 
h a b í a cumpl ido sus compromisos con ex-
ceso, toda vez que b a aumentado los suel 
dos en un 30 por IdO. T a m b i é n expuso a la 
t inmis ión l a difícil s i t uac ión por que a t ra 
viesa dicha C o m p a ñ í a y su deseo de que 
pueda llegarse a una solución de concor-
dia. 
Anoche se celebró una r e u n i ó n den Sin-
dicato, en la que el Comité aconse jó a los 
sindicados que reanudaran el t rabajo, y 
se n o m b r ó una Comis ión encargada de 
v is i ta r a l presidente de l a C o m p a ñ í a , pa-
r a ver de recabar l a conces ión de l a paga 
ext raord inar ia en cues t ión . 
CONTRA LOS SINDICALISTAS 
Valencia, 8.—La F e d e r a c i ó n valencia-
na de los Sindicatos ag r í co l a s , extendida 
a 187 pueblos de estap rovincia , ha c i rcu-
lado ó r d e n e s a sus adheridos d i c i éndo le s 
que iha comenzado a da*r Ja batalla a los 
sindicalistas rojos que consUtuyen l a 
Unión M a r í t i m a y Terrestre, contra el 
«boycot» decretado por és tos respecto de 
los propietarios y exportadores. . 
Los obreros de l a F e d e r a c i ó n han anun-
ciado que el lunes c a r g a r á n 30.000 cajas 
de cebolla y naranja para los puertos de 
Inglaterra . 
T a m b i é n c a r g a r á n vino. 
A ñ a d e n que semanalmente d i s p o n d r á n 
de unos tres vaporee. 
T e r m i n a diciendo que l a F e d e r a c i ó n 
considera como a hermanos a todos loá 
obreros y que ha realizado gestiones para 
solucionar a r m ó n i c a m e n t e el conflicto, no 
dejando excluidos m á s que a los profesio-
nales del desorden y a los que viven a 
costa del salario de quienes t rabajan. 
Cuatro individuos de l a Di rec t iva de l a 
Sociedad de trabajadores del campo, de 
Henaguacil, han sido procesados por exi-
g i r cantidades para el levantamiento del 
«boycot». 
POTENTO 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
V I N O T Ó N I C O R G E N E R A O O R 
| contra la impotencia y enfer-
U medades de la médula . 
DE VENTA — 
en las DROGUERÍAS de PEREZ DEL mOLIIiO V C. a Plaza de las E curias, 1 - y Wad R á s „ 1 y 3 -
Sastrería madrileña. En pos de la P. ñ . M. 
AGAPITO C. KERAS 
Sania Clara, 2. - Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en iodos ios géneros, üitimas novedades. 
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G r a n f a c i n n ^ * las 4,30 
Uidll IflSIIIU y 6,30 de la tarde 
. C i n e m a t ó g r a f o 
jj G L L ' o (el hombre artificial) 
1; L O L I T A D J*- A N (canzonetista) 
Diez mí! péselas que uuelan 
ion 
don Pahlo Ho-
L. Dóriga, don Sebas-
tian José Rústelo, don 
i,;1:0 ' " ' ' " i * , don Mario López, don Fer-' 
«Pchez. don Enrique Melero, don 
in-
M. 
QO ri (lon t^ 'nando Vial, don Luis 
"Wzr A,ll0ni0 Riestra, don Alejandro 
hniv aí|;'' l,on< Maiiuel Casteiiano*; 
i l r th sio Castellanos, don Víctor Laba-
011 Carlos v, Pacheeo, don Jesús Bal-
R ' l j V ^ ^ ' ^ l Corcho y don José Beraza. 
iKaip a 1"s br ' l" | is ofreció el 
r el vicepresidente de la «IJ. C 
>k'!\ A^ei't,J Capa, poniendo de ndie 
i"l,l'íl admirable ejecutada por el tes-j 
pii ' , ' " l l f i (u'l'lli11, a la conclusión de que 
1« Dól'iSa 'a "U. C. M. S.» no tendría i 
l),,/. Espora que boy lleva. 
J iL t f iano Antolin se sumó a las ma 
h v "-iones de su compañero de Directi-1 
I ' aoii Knrique Melero cautivó con su 
•o 
LA EPIDEMIA VARIOLOSA 
Una aclaración 
S c ñ u i - director de EL PUEBLO CÁNTABRO 
Muy di•diit.guido s eño r m í o : 
Siempre odié las exhibiciones persona-
les en la prensa; pero en la ocas ión pre 
senté y con motivo del caso del os c a d á v e 
res variolosos e insepultos por largas ho-
ras en San Miguel de Aras, (Ayuntamien-
to de Voto) v é o m e precisado a rogar a us-
ted la i n se r c ión de estas l í n e a s en su ilu.s 
trado diar io, pa ra a c l a r a c i ó n de algunos 
puntos y para que el alcalde de Voto, don 
Manuer de l a Vega, quede, a salvo de las 
inculpaciones que en los mhneros 1.948 v 
1.949, de E L PUEBLO CANTABRO, se le 
a t r ibuyen. 
Queda de usted atento s. s. y Gm., que 
estrecha su mano, 
I S M A E L GOMEZ 
E l alcalde de Voto, que es c u ñ a d o del 
que suscribe, hizo cuanto pudo para el 
sepelio de los c a d á v e r e s insepultos, requi 
riendo ei concurso de los vecinos de San 
Migue l de Aras, y ante l a negativa de los 
mismos, se pe r sonó en esta capital el d í a 
5 dei corriente y a c u d i ó a los Centros ofi-
ciales p rop ios 'de l caso. Es evidente que 
no fué atendido y que sus gestiones fue 
vim infructuosas. Como nada se resolvió 
donde debió hacerse, el alcalde se perso-
nó en mi casa a las dos menos cuarto de 
la tarde y me expuso el objeto de su veni 
díi a l a capital y las gestiones realizadas 
sin solución eficaz, solicitando m i débi l 
cooperac ión , que pronto h a l l ó resultado. 
S a l » I V a r b o u . 
Mabana. lunes, dará principio la reprise 
de la inieresante serie «JudexV, editada pol-
la Casa Gaumoni. y que fué, sin duda, uno 
de lus grandes aciertos del cinematógrafo. 
Inmediatamenle después se verificará el 
estreno de «La nueva misión de Judex», 
también de la (".asa (ianmont, y por los 
mismos artistas de la anterior. Son en rea 
lidad, continuación una de otra. 
Por esta razón, la Empresa, al anunciar 
el estreno de esta serie, ha creído oportu 
no reprisar la anterior; los que no la co-
nocen pódfán así presenciar la obra com-
pleta, y para los que la han visto, cree no 
será desagradable recordar una serie de 
tanto éxito y refrescar !a memoria para 
presenciar el estreno de la segunda parte. 
Volveremos a trabar amistad con Judex, 
Anastasio, Mathé, la Musldoia; Frette An-
dreyor, Minutiyo y demás simpáticos ar-
tistas que forman el elenco de la Casa Gau 
mont. 
Junta de subsistencias. 
Teatro P e r e d a 
Hov, domingo, 9 de nouiembre 
— = de 1919 
T e m p o r a d a d e C i n e m a t ó g r a f o 
J'aa cuatro de la tarde secc ión pooular, exh ib iéndo-
'e la g rac ios í s ima pel ícula FATTY, CAMARERO, y 
. otras c ó m i c a s e instructivas. 
^a seis y media y nueve y media, reprisse del ex-
w , t raordinar io cinedrama de gran s e n s a c i ó n 
^1 o j o s u b m a r i n o . 
^ EL SUCESO CINEMATOGRÁFICO MÁS GRADDE DE LA TEMPORADA 
despachan localidades on taquilla desde las tres de la tartie. 
N i * " 
CARBONES 
Se hace saber a todos los industriales 
que reciben c a r b ó n directamente, de dls 
t intas procedencias, y que no han remi t i -
do la re lac ión de entradas y salidas du-
rante el mes de octubre ú l t imo a eate Ne-
gociado de Subsistencias, lo hag^an. 
LA LECHR 
Reunida ayer la Junta provincial de 
Subsistencias aco rdó , d e s p u é s de haber 
escuchado a los s e ñ o r e s asesores, respec-
to del precio de la leohe, que se suba la 
tasa en 0,05 pesetas l i t r o para l a venta 
en la capital y pueblos importantes de la 
pn vinoia y que subsista el precio de 0,35 
pesetas l i t r o para .las industr ias y expor-
", teniendo en cuenta que este au 
m e n t ó es accidental y que se pide autori-
zación al exce len t í s imo señor min is t ro de 
Abastec imiento para reducir l a produc-
ción de las industr ias derivadas de la le-
dlie y prohib i r la expor t ac ión de la mis-
ma si las circunstancias obligan a ello. 
En la Junta celebrada ayer t a m b i é n se 
dió cuenta de la instancia presentada por 
los tablajeros y se a c o r d ó que se conteste 
a dichos s eño re s d e s p u é s de que en el Go-
bierno c iv i l se adiqmeran datos te legráf i -
cos pedidos, resolviendo, en nuevo acuer-
do, lo que proceda. 
Y por ú l t imo , respecto a las harina^, se 
a c o r d ó esperar la con tes tac ión a telegra 
mas emviados al s eño r min is t ro de Abante 
oimiento». 
fon TELÉFONO ' 
Barcelona, 8.—Don Emilio Muñoz 
ha sido yfltima de un robo, que, por la 
forma en que se ha desarrollado, petrel 
08í un capítulo de Rocambole». 
A«l salir de un mingitorio situado en 
la calle del Marqués del Duero, un des-
conocido se arrojó sobre él, a»plicándo-
le sobre la boca y las narices un pañue-
lo empapado en cloroformo. El señor 
Muñoz perdió el conocimiento, y cuan-
do volvió en sí se encontró en una ha-
bitaíción lujosísima, ein la que estaba 
una hermosísima mujer acompañada 
de un caballero completamente enluta-
do, en el que el señor Muñoz creyó re-
conocer al individuo que se haibía arro-
jado sobre él. 
Bajo amenaza de muerte, el señor 
Muñoz tuvo que dejar que le vendaran 
los ojos, y en tal situación fué invitado 
por la dama a salir a la calle. Ambos 
descendieron veinitrés peldaños de una» 
escalera cuya situación no acierta a fi-
jar el señor Muñoz. Después de andar 
un trecho por hn calle, fué abandonado 
por la dama, y al quitarse el señor Mu-
ñoz la venda, se enlontró en la calle del 
Marqués del Duero; pero notando la* 
falta de un reloj de oro y su correspon-
diente cadena, un dije de brillantes, un 
alfiler también de brillantes, un sujeta-
dor de oro y la» cartera, que contenía 
importante cantirad en metálico. Todo 
lo robado lo valora en 10.000 peseas. 
DE VALDALIGA 
E l tmfso U m M ñ M m . 
La inauguración. 
</on un tüempo admirable y una .gran 
concurrencia se ha verificado hoy la inau-
Kuración del concurso de ganados, organi-
zado jiara los días S, 9 y 10 por la Asocia 
ción provincial do ganaderos. 
Kl loca] donde se ha instalado el ganado 
ha sido visitadísinio, elogiándose sin re 
seryás las hermosas reses presentadas, cu 
yo número se aproxima a 150. 
LAS RESES PRESENTADAS 
Ganado vacuno.—Raza Tudanca. 
Sección primera; Toros de tres años en 
adehinte.—Primer premio, 100 pesetas y 
prima de conservación, 50 pesetas.—Se-
gundo premio, 50 pesetas y prima de con 
sen-ación de 2§ pesetas.—Menciones hono-
ríficas: 
«Flor de Brezo», de den Jos^ María de 
Cosío, de Tudanca: «Tasugo, de don Fran 
cisco Martínez, de Trecefio. 
Sección segunda: Toros de dos años.— 
Primer premio. 80 pesetas y prima de con-
servación de 40 pesetas.—Segundo premio, 
50 pesetas y prima de conservación de 23 
pesetas.—Menciones honoríficas: ' 
«Alegre», de don Eladio Mier, de Tudanca 
Sección tercera: Novillos de uno a dos 
años. Primer premio, 60 pesetas.—Segun-
do premio, 40 pesetas.—Menciones honorí-
ficas: 
«Torillo», de don Manuel García Díaz, de 
LarreyÜla; «Airíogañtó», de don Antonio 
Linares Hdbledo. de Labarces; «Prestxmi-
dii", de don Angel Férháñáez, de lidias; 
«Navarro», de don (lumersindo Borbolla, de 
Serdio; «Gitano», de don Lucio González, 
de Casio; «León».- de. don Adolfo Díaz Díaz, 
de Rólz; «Alegre», de don Feliciano Gu 
tiérrez García, de Róiz; «Gallito», de don 
Pedro Martínez, de Tudanca. 
Sección cuarta: Becerros menores de un 
año.—Primer premio, 50 pesetas.—Segundó 
premio. 25 pesetas.—Menciones bonoríficas-. 
«Castillo», de don Antonio Linares Ro-
bledo, de Labarces; «Majo», de don José 
Linares Alvarez, de Labarces; «Merón», de 
don José Acebal, de Róiz; «Josco», del mis-
tnd, de idem; «Romanones», de don Gumer 
Compro escritorio. 
oon utensilios, enseres y d e m á s objetos 
pertenecientes a esta dase de oficinas, 
i'ueden enviarse ofertas de venta a l a Ad-
ministración de este periódico. 
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sTndo Borbolla, de Serdio; «Cerbal», de don 
Francisco Martínez, de Trecefio; «Romero», 
del mismo, de ídem. 
Sección quinta: Vacas paridas o preña-
des.—Primer premio, 100 pesetas.—Segun-
do premio. 50 pesetas.—Menciones honorí-
ücas: 
«Licora», de don Fabío Gutiérrez Mones, 
de LarrevlUa; Lora», del mismo, de ídem; 
Cachorra», de don Manuel García Díaz, de 
idem; «Gallarda», del mismo, de idem; «Jos 
va», del mismo, de ídem; del mismo, de 
idem; «Galana», de don Antonio Mijares, 
de Treceño; «Pasiega», de don Antonio L i -
nares Robledo,, de Labarces; «Reina», del 
mismo de ídem; «Pastora», de i idem, de 
jde;m;«Tudanca», de ídem, de idem; «Man-
zanera». del mismo, de ídem; «Josca», del 
mismo, de ídem; «Corza», de don Gervasio 
Torre González, de Labarces; «Macarena», 
del mismo, de ídem; «Princesa», de don 
José Linares Alvarez, de ídem; -Serrana», 
del mismo, de ídem; «Redonda», del mis-
mo, de ídem; «Leona», del mismo, de idem; 
i.Pisaflores», del mismo; «Cereza», del mis-
mo; «Corba», de don José Acebal, de Róiz; 
«Tasuga», del mismo; «Castilla», de don 
Aquilino Rodríguez, de LarrevlUa; «Maja»-, 
del mismo; «Tasuga», de don Antolin Gon-
zález, de Labarces; «Garrida», del mismo; 
«Peregrina», de don Alfredo García Torre^ 
de ídem; «Reina», del mismo; «Preciosa», 
del mismo; «Cargosa», de don Elias Ro-
mán, de Larrevilla; «Marquesa», del mismo; 
«Tasuga», de don José Calderón García, de 
San Vicente del Monte; «Roma», de don 
Luis> González, de Cosío; «Josca», de don 
Narciso Gutiérrez, de El Tojo; «Gallarda», 
d edon José Gómez Ruiz, de Rúenle; «Coli-
na» del mísmo;«Corza», de don José Gonzá-
lez, de Hinojedo; «Ligera», del mismo; «Ro 
ma», de don Manuel Méndez, de Treceno; 
«Giesta», de don Francisco Martínez, de 
ídem; «Cordera» del mismo; «Lila», de don 
Mariano Herrán, de Tudanca. 
Sección sexta: Novillas p r e ñ a d a s o p r i -
merizas.—primer premio, 75 ¡pesetas.—Se.'- , 
gundo premio, 40 pesetas.—Mencioiies ho-
noríficas: 
«Tasuga», de don Manuel García Díaz, de 
Larrevilla; «Tudanca», del mismo; «Leona», 
de don Antonio Linares Robledo, de Labar-
ces; «Garrida», de don Gervasio Torre Gon-
zález, de ídem; «Cargosa», del mismo; «Ga-
rrida», de don Manuel Mijares Valle, de 
ídem; «Estrella», del mismo; «Lozana, del 
mismo; «Tasuga», de don Alfredo García 
Torre, de ídem; «Castilla», de don Angel 
Fernández, de Udías; «Montie^a», de doña 
Dolores Vallina, de San V. del Monte; «No-' 
villa», de la misma; «Linda», de don José : 
Sánchez, de Villanueva. | 
Sección sépt ima: Novillas de uno a dos 
años.—Primer premio, 60 pesetas.—Segun-
do premio, 30 pesetas.—Menciones honorí -
ficas: 
«Corza», de don Alfredo Pérez García, 
de Lamadrid; «Estrella», de don José L i -
nares ..Alvarez, de Labarces; «Marquesa», 
de don Gumersindo Borbolla, de Serdio; 
«Perla», de don Lucio González, de Cosío; 
«Colina», del mismo; «Corza», de don José 
González, de Hinojedo; «Ligera», de Imismo 
Sección octava: Becerras menores de un 
año.—Primer premio, 50 pesetas.—Segundo 
premio, 25 pesetas.—Menciones honorificas. 
"Estrella», de don Antonio Linares Roble 
do, de Labarces; «Pastora», de don Manuel 
Mijares Valle, de ídem; «Tasuga», de don 
José María de Cosío, de Tudanca; «Escan-
da», de don Francisco Martínez, de Tre-
ceño. 
Sección novena: Lotes de cuatro a seis 
hembras con un reproductor.—Primer pre-
mio, 200 pesetas.—Segundo premio, 100 pe-
setas.—Mencióñes honoríficas. 
«Majlta», «Rosa», «Parrina», «Roja», «Na-
varro», de don Gumersindo Borbolla, de 
Serdio. 
«Princesa», «Pastora», «Pastora», «Pintu-
rera», «Gallarda», «Mariposa», «Marquesa», 
«Flor de Brezo», de don Jósé María de Co-
sío, de Tudanca. 
«Qiesta», «Bomba», «Vera», «Gallarda», 
«Tasuga», «Tirana», «Tasugo», de don Fran 
cisco Martínez, de Treceño. 
Yuntas de labor. 
Sección décima: Pareja de bueyes de más 
de cinco años.—Primer premio, 100 pesetas. 
s.^nndo premio, 75 pesetós.-^TSrcer pre 
mío, 50 pesetas.—Menciones honoríficas: 
«Torillo» y «Gallardo», de don José To-
rre González, de Labarces. 
«Chato» y «Artillero», de don José Gómez 
Ruiz, de Rúente. 
Sección undiéciima: Parejas de novillos 
hasta cinco años.—Primer premio, 75 pese-
tas.—Segundo premio, 50 pesetas.—Mencio-
nes honoríficas: 
«Romero» y «Majo», de don José Suárez 
Pérez, de Labarces. 
«Romero» y «Majo», de don Elias Román, 
do Larrevilla. 
«Thato» y «Brillante», de don Ricardo Gu 
tlérre? Díaz, de Lamadrid. 
«Romero y «Alegre», de don Manuel Gó-
mez Valle, de Rúenle. 
«Corzo» y «Tasugo», de don Telesforo Gu 
tiérrez Odriozola, de Labarces.' 
«Torillo» y «Arrogante», de don Segundo 
Gutiérrez, de Labarces. 
«Majo» y «Gallardo», de don Pedro Fer 
nández, de Tudanca. 
Fuera de concurso. 
Un lote de 30 vacas de las cabañas de Tu 
danca, que presenta don José María de 
Cosío. 
Mañana se indicará el Jurado. 
EL CORRESPONSAL 
ft-XI—19. 
Hoy, a las siete de la tarde, y en los lo-
cales del «Club Deportivo Cantabria», pla-
za Vieja, 1 y 3, se celebrara la reunión de 
cuantas personas y entidades están intere-
sadas en la constitución de lá F. A. M. 
1 Los abajo firmantes encarecen nueva-
mente a los convocados por su escri-
to de ayer, la asistencia a esta reunión, 
José de Beraza, (Yost) y Fermín Sánchez 
(Pepe Montaña). 
HOY EN LOS CAMPOS 
A las diez y cuarto se jugará un intere-
sante encuentro de campeonato entre' el 
«ROlando» y el «Club Deportivo Cantabria», 
bajo las órdenes de Fermín Sánchez. 
Existe gran interés por presenciar la lu-
cha que sostengan ambos Clubs. 
* * * 
A las tres y cuarto contenderán el -Siem 
pre Adelante» y el «Racing-Club». 
Kl encuentro será de entrenamiento, y es 
de esperar que los chicos del «Racing» se 
presenten dispuestos a lograr un mayor 
perfeccionamiento para la lucha que el pró 
ximo domingo sostendrán con el «Erandio» 
PEPE MONTANA 
Notas necrológicas. 
U n a tr is te not ic ia tenemos que comuni-
car hoy a nuestros lectores: el falleci-
miento de quien fué trabajador infat iga-
ble, caballero 'ejemplar y entusiasta mon-
t a ñ é s don Eduardo P é r e a de l a R i r e , 
apreciadisimo en iodo Santander por « a 
bondad, talento y virtudes. 
E r a el finado jefe de una numerosa fa-
m i l i a de las m á s a r i s t o c r á t i c a s de esta 
ciudad y de las que cuentan m á s amista-
des entre todas las clases sociales, y ha 
faillecido en brazos de sus hijos aman tí s r 
mos, dando i m alto ejemplo de paciencia 
y resi ignacióñ ante l a voluntad ' del Altí-
simo. 
Estaba el i lus t re fallecido condecorado 
con las cruces de tercera clase del Mér i to 
M i l i t a r y NavaJ, conseguidas por sus a l -
tos merecimientos. 
La muerte de tan dis t inguido seño r lle-
v a r á el lu to a muohos hogares santande-
rinos, emparentados con él por los v íncu -
los de l a sangre. 
Nada p o d r á calmar el dolor de los su-
yos, pero si de a l g ú n leni t ivo puede ser-
virles l a m á s sincera e x p r e s i ó n de nues-
tro p ó s a m e , r e c í b a n l a los ¡hijos del fina-
do d o ñ a Florent ina, d o ñ a Leocadia, d o ñ a 
Antonia, d o ñ a Rosario, d o ñ a Dolores, don 
Eduardo, d o ñ a Carolina y d o ñ a Teresa; 
hijos po l í t i cos d o ñ a Teresa Gallo, don José 
Quintana y don Venancio R. J iménez , 
querido y par t i cu la r amigo nues t ro ; her-
manos d o ñ a Jul ia y don Cas imiro ; nietos, 
primos, sobrinos y d e m á s parientes. 
E l S e ñ o r se haya servido acoger en su 
santa g lor ia el a lma del finado don 
Eduardo P é r e z de l a Riva, cuyo entierro 
. s e r á una respetable y verdadera manifes^ 
t ac ión de duelo. 
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5 J M NflRBÓH 
O b s e d e l a s 4 : 
Charloi aventurero. 
y otras pe l ícu las cómicas . 
* la» 7,30; Especial 
La fibra del dolor. 
por HESPERIA 
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Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y n íque l . 
I AMOS D E E S C A L A N T E , NUMERO 4 
D E P E ^ D I E N T E 
i p r á c t i c o en el despacho de bazar, papele-
| n a o p a q u e t e r í a , se necesita. 
! I n fo rma esta. Adminis t rac ión . -
I FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n-l 
I ños y director de la Gota de Leche.. 
' Consulta de 12 a 2.—BUPCOS. 7. 2." 
i 
Carlos Rodríguez M í o . 
MEDICO CIRUJANO 
' Enfermedades de la mujer: Partos, 
i Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) . 
1 WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
J o a q u í n Sant u s t é 
¡ GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rá«. 7, primero. 
T 6 L E F 0 N 0 NUMERO 1 7» 
I! 
MEDICO 
ÉspecialisíB en las eirterinedaiíB* M pecftn 
Consulta de onro a una. 
SANTA LUCIA. 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
Comisión provincial. 
Ayer ce lebró ses ión esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo la presidencia de don Hermin io Las-
t ra , v con asistencia de los vocales seño-
res G. Trevi l la , L a m a y Lloreda, adoptan 
do las siguientes resoluciones: 
Se in fo rmó a i seño r gobernador en el , 
expediente y proyecto para el aprovecha- noviembre; 4̂ 000 . 
miento de ¿ g u a s del a r royo "Los Rumia- ! ^ ^ I ^ P S 
les», en los t é m i i n o s de Gartes y Las Co- v.embre ¿.¿00 ©ese t^ . f 
rrales, pai'a el servicio del balneario de Unión Mmeia. 2.100. -
En carpetas ptOyjdíttwJiaa: serif; A, 75,9^; 
serio B, 75.30; serie C. 79,30. 
AmortizablP en tí tulos. 1017; soriR A, 07,2:>; 
sorie B. 97.25. 
Series diferentes. 97;49. 
Exterior, estampillado, diferenies, ^,35. 
Avuniamieuto. 89 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4.420 pesetas al 15 de 
4.000 pesetas. 
15 de no-
2.095. 2.060 postas al 
di taoin Inn 
Se a c o r d ó anunciar en el «OBofetin Ofi- Urqijo Vaseonaad, 700 pesetas, 
dab» el concunso reglamentario para pro sola. 4.280, 4.250, pesetas al 15. de 
veer las plazas de méd ico c iv i l en propie- bre, 4.250 pesetas-
dad y suplencia de la Comis ión m i x t a de un ión , 1.380 pesetas. 
noviein 
Reclutamiento, para el a ñ o p r ó x i m o 
F u á aprobada l a d i s t r i buc ión de fondos 
para pago de obligaciones de la Diputa 
r ión en el p r ó x i m o mes. 
Hab iéndose interceptado por l a cxjn^ 
t nuc ión de una tapia í a servidumbre de 
paso establecida en la Inclusa Provinc ia l , 
por el s i t io l lamado Cueva Flecha, se in 
f o r m a r á por el letrado provinc ia l para 
que proponga las acciones civiles que sea 
preciso entablar para recobrar el derecho 
que corresponda. 
Se aprueban las cuentas siguientes: a 
la l i b r e r í a Moderna, por l ibros de texto y 
otros efectos para cuatro asilados de la 
Casa de Caridad, alumnos de la Escuela 
Superior de Indus t r i a s ; a l a casa de Jai- „ " . 
mo Ruiz, por reparaciones en la instala E N L A CATEDRAL.—Misas a las. seis 
ción e léc t r ica en las habitaciones el s eño r la p r imera hasta las odho; a las nueve y 
gobernador c i v i l ; a l a d r o g u e r í a de P é - cuarto la conventual • misa a las doce. 
(.uipuzcoana, 615, 610 pesetas. 
Mundaea, 530, 526 pesetas. 
Euzkera, 450, 445 pesetas. 
Maritima Bilbao, 600 pésela^. 
Hlcano. 295 pesetas. 
General Navegación, 440 péselas. 
Hidroeléctrica Espafiola, 235 por 100. 
Altos Hornos, 289, 290,, 291, 292 , 293 , 2%. 
295, por 100 al 15 ué noviembre, 289; Z9ü por 
100. 
Papelera, 230 por 100 al 15 de novieinl.n-, 
230 por 100. 
V i d a f oligiosa 
rez del Molino, por medicamentos para la 
farmacia del Hospi ta l en ej mes de sep 
t iembre: a los abastecedores de v íveres de 
los Establecimientos de Beneficencia, por 
ol indicado mes; a la Cooperativa «La 
Conveniente)», por varias part idas de acoi 
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Judex que vuelve... 
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te para la Casa de Caridad, y a l a plate-
ría de Cacicedo, la mi tad del importe de 
una placa, firmada por las autoridades 
de esta capi ta l , dedicada 'a Su Majestad 
el Rey, que iba de «er llevada a M a d r i d 
por los excursionistas que h a r á n a pie su 
viaje a l a corte. 
Se a n u n c i a r á en el «Boletín Oficial» la 
subasta para ins ta lar la ca lefacción en ía 
Inclusa Provincial , s e g ú n el pliego de con 
diciones que ha sido aprobado, y s e ñ a l a n 
do dicho acto para el d í a 29 del actual. 
Se conceden la cantidad de m i l pesé taa 
como subvenc ión para las obcas que han 
de realizarse en el camino«de l a Colegiata 
de C a s t a ñ e d a , y quinientas para l a repa 
rac ión de l a carretera de B ó r c e n a de Ca-
i riedo u Tezanos. 
Queda aprobada l a subasta de v íveres 
Q los Establecimientos de Beneficencia co 
rrespondiente a l p r imer semestre del p ró 
ximo afio, adjudicando a la casa de don 
R a m ó n Pando los a r t í c u l o s de tocino, gar 
banzos, alubias, ar roz y patatas, y a l se-
ñ o r 'Garc ía del Mora l , el v i n o ; y se decía 
ra desierta en cuanto aj pan y la carne, 
por no convenir los precios propuestos. 
Por la tarde, rosario a las cuatro y me-
dia. 
CONSOLACION,—Misas a las seús y a 
las siete. 
A las ocho l a par roquia l , con explica 
c ión del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s de la parroquia, 
A las once, misa rezada con a c o m p a ñ a 
miento de ó r g a n o y cán t icos , hac iéndose 
durante e l la la conferencia doctr inal pa-
r a adultos. 
f 'or la tarde, a las seis, rosario y lee 
tura . 
SAN FRANCISCO.—Ite seis a nueve 
misas rezadas cada media hora ; la de su 
te y media, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t i ca 
ca tequ í s t i ca . 
A las once y doce, misas rezadas : la úl 
l ima con p l á t i ca . 
Por la tarde, a las tres, catequesis Se 
n iños . 
A la* seis y media, rosario de peniten-
cia de la V. O. T. de San Francisco, nc 
vena de á n i m a s , cán t i cos v responso. 
A N r N C I A C I O N . - ^ M i s a s " rezadas desd< 
las seis y media hasta 'as odio y media, 
cada media hora. 
A las nueve, l a par roquia l y de cate-
quesis con p l á t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate 
quís t ica pa ra los nifios. 
A las once y doce, misas rezadas-
Por la tarde, a las seis y 'media, expo-
sición de S. D. M . y rosario. 
De semana de enfermos, don Antonn 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
T a m b i é n se adljudica e] servicio de ba-
gajes en l a provincia para el p róx imo 
a ñ o a l a Sociedad R a m ó n Pando, por sei 




Se au to r i zó al director 
Hospital pnra adqu i r i r 
mentos. 
Se pone a d i spos ic ión de l a D ipu tac ión 
de Oviedo un presunto demente de aque 
lia provincia-
En el manicomio de Valladol id s e r á ro-
c ln ído un demente de C á b u é m i g a . 
Quedan admit idos en la Casa de Cari 
'««d varios n i ñ o s y ancianas pobres y pr-
turales de esta provincia . 
• - * ® * 
SANTANDER 
Deuda Amortizable del 5 por 100, de 191' 
pesetas nominales, 37.000, 97,60 y 98. 
Idem id. , de 1900, pesetas 3.660,"a 98. 
Obligaciones de Nueva Montana. 13.000. 
82,50. 
Idem del ferrocarril de Ciudad Real i 
Badajoz, 10.000, a 90.50. 
Idem id. de Asturias, Galicia y León, 
primera, nacionalizadas, 25.000, a 57,75. 
SOLSA DE MADRID 
DÍA 7 
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Amortizable, 4 por 100, F. . .. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. . 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100... . 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B . . . 
' Azucareras estampilladas... 
í d e m , no estampilladas. ... 
Exterior, serie F 





(Deí Batuco Hispano 
BILBAO 
1.200. 1.175. 1,180. 1.200. 1.210. 1.240, 1.250, 
1.245. 1.240. 1.250. 1.224 1.2Í0, pesetas al 15 
de noviemre. 1.220. 1.200. 1.180 1.175, 1.170, 
1.209. 1.225 pesetas. 
Felguera. 185, 184, 183, 182,30, 182, 182,50. 
por 100 al 15 noviembre. 185 18i, 180, 181, 
180.50 por 100. 
Siderúrgica de Ponferrada. 1.050 pesetas 
1.050 pesetas. 
Explosivos, 390 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia, 57,75. 
Alsasua. 87.50. 
Nortes, primera serie, 57,75. 
Valladolid-Ariza, serie A, 99.35. 
Bonos de Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, 104.25 y 104 por 100. 
Obligaciones de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, 100 por 100. 
Iralabarri, 96 por 100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 1.000 y 2.106. 
Resinera. 1.220. 1.250. 1.220. 1.230 1.205, 
Interior: serie B, 77.30; serie C, 77.45; se-
rie A, 75,50; serie F, 75,40. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t i ca . 
A las once catequesis de adultos. 
Po r la tarde, a las tres, expl icac ión del 
catecismo a los n iños . 
A las cuatro, Congregac ión de Hijas de 
votas de M a r í a . 
A las seis, santo rosario, novena de án i -
mas v responso. 
IGLESIA D E L SAGRADO CORAZON-
DE JESUS.—-Misas rezadas Je cinco 
nueve, cada media hora. 
A las odio, c o m u n i ó n general de Hijas 
de Mar í a , p r imera sección. 
A las diez y m e d í a , misa de congrega 
eión de 'Luises y Estanislaos. 
A las once y media, misa rezada. 
Po r la tarde, a las cinco y media, fun-
ción mensua] de Hijas ele Mar í a , p r i m e n 
sección, con exposición de S. D. M . y plá 
tica por el P. Director de la Cnngregac ió i 
EN E L CARMEN.—Misas rezadas de 
seis a diez; en las misas de seis y nueve, 
c o n t i n ú a la novena a la^ benditas" á n i m a s 
del ^Purgatorio. 
Por l a tarde, a las seis, rosario de án i -
mas, s e r m ó n por él reverendo Padre A l 
fredo de J e s ú s Crucificado C. D. y lamen-
tos, terminando con el responso" cantado 
por el pueblo y la comunidad. 
El d ía 11, aniversario solemne por lor-
cofrades difuntos, a las diez. 
EN SAN MIGUEL.-^Misas a las seis v 
media, ooho y diez; esta ú l t i m a con expli 
cac ión del Evangelio. 
Por l a tarde, a las dos y media, cate 
quesis para n i ñ o s 
A las cinco y media, solemne novena al 
75 95 ;:'antteiino Cristo de la buena muerte, con 
76 25 los siguientes cultos: rosario, exposic ión 
78 25 (le s- D- M - ' ejercicio de la novena, ser-
78 25 In^n a del muy i lustre señor don 
77 75 Podro C a m p o r r e d o n d ó , reserva y cánt i 
76 75 cos Piad(>sos- Dicha novena, que comenzó 
qo no 0' (*la ^' c o n t i n u a r á con los mismos ejer-
cicios ihasta el d ia 16. 
NUESTRA SEÑORA D E L B U E N CON 
SEJO (iPP. AGUSTINOS).—Misas desd.< 
las seis a las nueve y inedia. 
Por la tarde, a las seis, rosario y nove-
na de á n i m a s . 
E N SAN ROQUE (SARDINERO).—Mi 
BBa a las siete y a las once. 
Comuniones a cualquiera hora. 
Po r la tarde, a las seis, se r e z a r á el san 
lo rosario, como todos los d í a s . 
Los d í a s laborables, misa a las ocho y 
a las nueve. 
acrecienta iricesantoraonte sus éxitos, porque VENCF 





























5 08 00 
Atenea de Santander. 
SECCION DE L I T E R A T U R A 
Hoy domingo, a las siete de l a tarde, la 
s e ñ o r i t a d o ñ a Carmen de la Vega Monte 
negro, culta y dis t inguida profesora de 
esta Escuela Normal , d a r á una conferen-
cia con el tema «Mujerlsimo español» . 




porque no contiene BISMUTOS, HICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil digest ión <io 
todo alimento; porque no son obs tácu lo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intonso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DÉ 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
P 0 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
E L VINO 
A las dos de l a madrugada de ayer José 
( i n r y . Mant i l la , cochero, de iveinte a ñ o s 
de i d a d , cuando se d i r i g í a por l a calle de 
l a F lo r ida a su domici l io , y que iba en 
completo estado de embriaguez, se cayó , 
p e g á n d o s e un fuerte golpe. 
Conducido a la Casa de Socorro fué asi.-
tido de una her ida y*una con tus ión en la 
reg ión mentoniana, y ot ra en la superci-
l iar izgüdérda, pasando, de spués de cura 
do, a su domici l io . 
LOS PERROS 
En la cailie de San Eniotorio fué mord i -
do por un perro ei chico de once años -Ga 
briel G a r c í a Ar r i aga , quien tuvo que ser 
asistido en la Casa de Socorro de una hr-
rida contusa en la pierna izquierda. 
GASA DE SOCORRO 
En este benéfieb establecimiento fueroi. 
ayer asistidas varias personas de 'heridas 
leves, que se causaron en la v ía púb l i ca . 
W,\ » • * > v » «.A \ W V'\ \ V V \ W W W V i ' V \ V V W V » ^ » iA W \ W W \ A 
«CASA CUEVAS» (S. A.)—Talleres tipo-
gráficos.—Totla clase de trabajos de impren 
ta, Cuesta de la Atalaya, 7.—Encargos; Ata 
razanas, 6 (Administración de Loterías). 
SOCIEDAD DE CASAS ¿An 
empleados municipales «IJ. f> 
—Esta Sociedad ce lebra rá '.^"^'eriief^ 
ex t raord inar ia hoy don1irJlUnt« K¿r 
de la tarde, en el sitio de £ia las ?• r« 
Se ruega a sus asociados n^11 '» 5,1 
tencia, por ser de gran i r d o v ^ ^ a.-
to a t ra tar . U e i ^ los 
Huesos de los Sa ntoSi 
El vapor SOLHOLM 
saldrá de este puerto directainenit1 para 
L , O N D R i ¿ 3 Y H U L X 
bacía él 17 do noviembre, admitiendo car-
ga para citados puertos. 
Dirigirse a bis agentes de la LINEA FHi 
TKHA en SANTANDER 
MODESTO PIÑfIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, número 27. 
OPTICO 
m Francl t io , n ú m . I I . — t A N T A N B E R 
TELEFONOS B21 465 
Ulilxbñc m n d c l c B en ienies 7 íf»..fRB &m« 
rlcanas. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G Í A. ORTO P E D I ' 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
A r t t i H l o t KOB>"^ 
EgASfU» 
A M E R i O A H S ^ E O I A L f T f 
ALCALA. U (pRlarb. de la E q u i t a t i ™ 
) j M a n u e l : l i l i | m m a i : M a r l í n e ; 
SAN FRANm»eO, i , v*i l» l 
Atritos a d o m U í l í » •^Tsiéfíw 
B L E N O R R A G I A 
(PURGACIONES) 
Por crónicas y rebeldes que sean se curan pronto y radicalmente con loe 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vado* que haya de intervenir e1 médico y «nadie 
se emerará de su enfermedad 
Basta tomar una caja para convencerse de eflo 
Depósito en Bar telena: Dr Andrea, Rambla 
Catalufta. 66 — Venta en Santander a 4 pra*. 
ca)a, ares Pérez del Molino y C Wad-Ra*. 
I y 3 y principales farmacias de Espafla, Pon». 
gal y Américas 
El dis t inguido y notable médico doc 
ior don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegn i 
en numerosos éafer raos debilitados Í 
consecuencia enfermedades coti«e 
cutivas, ha observado una rnejorij-
. r á p i d a de los mismos, con un extraor 
d ina r io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo 6ste a la m á ? 
r á p i d a nu t r i c i ón y curac ión de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tiflcacionesi acerca de específicos, ha 
go, sin .embargo, una excepción coi 
este notable vino medicinal , por en 
centrar en él propiedades tón i ca s , ape 
r i t ivas v fnrí if icantes ex t raordinar ia ' 
CRÓNICA REGIONAL 
LOS CORRALES 
ÜÑA AGRESION;—En la m a ñ a n a del día 
i , la vecina de Somáhozi Victoria Fernán 
dez, y su hjia Agustina Ceballos, agredió 
ron a sus convecina Alejandra P. Pérez, 
y su hija Dolores, a quienes causaron va 
1 lias cóntusiones en todo el cuerpo. 
i.as agresoraé Fueren denunciadas por la 
Guardia civil al Juzgado municipal de la 
I " , alidad. 
HURTO DE VEINTICINCO PESETAS.— 
Fué detehida y puesta a disposición del 
Juzgado de San Felices de Buelna la ve-
cina Cirila Añero Ricaldi, como presunta 
autora de la sustracción de 25 pesetas a su 
Cotiveciha Florinda Castillo González 
El hurlo de las pesetas debió Verificarlo 
el día 5i en ocashin en (pie Florinda había 
salido de casa. 
UNA RISA.--En ef andén de la e.siacién 
i iiesiionaron el vecino de Santander. Ge 
fardo dunzalez, y el interventor de ruta, 
del tren mixto, Felipe Parrondo. 
El primero dló una bofetada a Parrondo, 
quien repelió la agresión, dándole en la 
Cabeza con él taladrador de billetes, y can 
sa.mlole una herida contusa. 
El Interventor no pudo ser detenido por 
marchar en el tren. 
k ASTILLERO 
CHICO pESARARECIDÍX—La Guardia ci 
vil de esté puesto comunica que a las sie^ 
te de la mañana , del dia 7, desapareció de 
casa de sus padres el nifio de once años, 
llamado .Martín Sánchez. 
Sus señas personales son; Bajito, regor 
déte, color tr igueño, viste pantalón de pa 
na, alpargatas grises, boina y camisa azul. 
Creen que e] chico haya venido a la ca-
pital. 
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GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para m á s detalles pídanse regla 
mentes.—Martillo, 5 
Sucursal en Avila para oambio de clima 
LOS ESPECTACULOS 
Los m á s ricos, finos y Sílb 
acreditada Confitería Ramos 611 la 
CJSCQ. 27. ' MNPlíAí( 
Observatorio Meteorológico (JH 
-P'8 8 de noviembre de i s ^ H 
Barómetro a O0 y ai nivel do! — 
mar • .1 Tfijíá 
Temperatura al sol. . . , ; ĵ '3 
tdeoi a la s o m b r a . . . i ^ 2 
Humedad relativa.. • . . \ 3 ' 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento. , 
Estado del cíe i o. . 
Estado del mar " '¡7D-U CuS; 
Temperatura oiáxima ai sol. '¿üT' ^ 
Idem máxima a la sombra. 11 n 
Idem mínima, 10,U. 
K m . recorriioa por 
8h hoy, 153. 
Lluvia en miro trn ei misino ti**. 






LA CARIDAD DE SANTANDER 
I Asilo en el dia de - . w 1 
« " ' • t a 
vimiento del 
siguiente: 
Co/nidafi distribuidas, 945. 
Asilados que í jnedan en el din ,1 , 
los, 
MATADERO.—Romaneo de iuver. 
Rcses ma-yores, 2 1 ; menores IK.'Í, 
4.253. ., •,a: ̂  
Cerdos, 9; kilos, 72(1. 
Corderos, 38; ki los, 195. 
Carneros, 1 ; kilos, 90. 
MERCADO DE CARBON.—En PÍ 
blecido en l a plaxa de la Esperanza c! 
pendieron ayer J.900 arrobas de r S l 
vegetal, a los precios de 1,70 1 
setas arroba, seg^ún r íase , 
j De,i mantenimiento del orden y ,.omw 
i bac ióu de pesadas se encargó, como £l 
pro, la ( ¡ u a r d i a municipal . 
EN ¡TODOS L05 ESTflBLEeiIYIlENTOS S 
ANIS INPRNH 
EL PEOR DEL MUNDO 
V F N O A Ñ E l 
PRIORATO OLOROSO 
Vinos PATERN 
Andrés A m k % ú é ¥5?J?f 
SANTA CLARA, ,11.—TELEFONO, 7-50 
8 P « W f í W l l B / -
PA* ¡Vil. esace^e f í c i f í © , 
pero su fluidez, gusto y 
adorna alejan d enfermo 
idea desagradable de 
i L MEJOR PUHGANT^ 
s m a e i r c e (S. en C . ) 
TEATRO PERADA. Temporada de cine 
1 malógrafo. 
I A las cuatro de la larde, sección popular 
infantil , tres actos, proyectándose "Fatty. 
j camarero». 
A las seis y inedia de la larde y nueve y 
^ 1 media de la noche, «El ojo submarino». 
' ?-V?ÍI f síí í .*,*, I Completarán el programa otras intere 
sanu-s películas. 
| SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a b ' i í r a í o . 
j Desde las fiiatro de la larde, ••Charlot 
aventurero», dos panes. 
! A las siete y media, «La ñbra del dolor». 
Mañana, lunes, empezará «Judex», 
P A B E L L O N NARRON.—Temporada 
de c inema tóg ra fo . 
' Desde las tres y media, «El misterio del 
auto vacío». 
A las dio/, "Charlot, aventurero». 
' w w w v w w v w w w v i v w v x v v w v y v w v w w v w w w v w 
•m . - . Í ^ IKL fia ^ • 
MEC1S0 
Especialista on otdos. nariz y garganui 
1 CuB&iiitft los d í a s lanorAnloti ue die¿ i 
l '.íiii y de tres v media a seis. 
M<nda« í«ui':ez, 13.—Teléfono 632. 
| FARMACIAS.—Las que correspond 
1 quedar abiertas en la tarde de hoy, mi 
1 S e ñ o r Matorras , San Francisco. 
S e ñ o r So ló rzano , Eugenio GutiínK. 
i S e ñ o r Regiera , Muelle. 
I M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO.^ 
trato del Este.—Nacimientos: varones,! 
bembras, 1. 
! Defunciones: Eduardo Pérez de la Rt 
' va, 77 a ñ o s ; paseo de Pereda, 31, 1.° 
B e m a r d i n o Bonera García, 22 años 
Ruamayor, 44, 3.° 
José Gut i é r rez González, 26 aáps; Li 
bertad, 21, 1.° 
' Matr imonios , uno. 
Línea Mac-Andrews 
Paseo de Pereda, 21 
ENTRADA POR CALDERON 
I V ¡ a q L J Í n a r - ¡ a y m a t e r i a ! e é c t r i c o . 
= i n s t a l a c i o n e s c í e l u z y t i m b r e s . 
L á m p a r o s H o l a n d e s a s R M I L I R S 
ímmUÉ de instalaciones de É m b r a d o y a n a n p e l éc t r i co WestiDghouse para a u t o m ó v i l e s 
-o- -o- imMmi 111001 - Stock de motores I M n g h o u s e de cootimia y alterna -o- -o-
^ utomóvMes E L I Z A L D E ;-:| 
:-¡ :-: Construcción Nacionrí ^ 
Chasis de lirismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Vicio ? 
: : Eugenia moálo ^9^9" Omnibus y Cam ones :-; :-: 
R E P R E S E N T A N T R : P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
s i 
Pedro A, San Martín. 
(SMMMT fl« Podr« ÍCH ^ a r í í a . ) 
Especialidad «a v l n o t blanco* de l a Na 
IdíaDzaniBa j Va ldepeñas .—Serv i c i e 
esvarado en comidas.—Tel. n ú m . 136. 
BOLSA M U N I C I P A L D E L TRABAJO.— 
La Bolsa mimic ipa l del Trabajo necesita 
un oficial í o r j a d o r de c e r r a j e r í a , un 
aprendiz de^ misino oficio y tres encua-
dernadores. 
Las obreros de otras capitales pueden 
dir igirse, pidiendo informes, a esta Bol-
sa. 
Vapor ASRA, t o m a r á carga en Santan 
' der el 13 de noviembre, directamente par/ 
Liverpool. 
Vapor CORTES, cargando en Londre 
para Santander, a su llegada admitn| 
carga para LISBOA, GIBRALTAR, VA 
LENC1A, BARCELONA v LONDRES. 
Pa r a informes dir igirse a susconslglffi 
tarios 
SEÑORES HIJOS DE BASTERRECHEÍ 
PASEO OE PEREDA, 6.—SANTANDER 
* ! . . Q Í ; I ^ 
piso .amiueblado; precio módico. W0n 
m a r á n , Isabel I I , 8. tienda de ultraraan 
nos. 
t i M i \ M m i 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio é sp iénd ido p a r a b a " ^ 1 ^ 
« R A N Í A F E RfSTAUKAMj 
Essssslalldad en bodas, •ban«w«>ee' 
HABITA 9IOWE3 
3«ryl í ! i : a ia earic ¡f por c^fl'?"5- • 
'MUSICA.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á boy, de once a una, l a baTida 
munic ipa l , en el paseo de Pereda: 
«La muerte del torero» , pasodoble.— 
Montenegro. 
« R o n d a m i l i t a r n o c t u r n a » . — P i n i l l a . 
S in fon ía p o t p o u r r í «obre motivos de va" 
r í a s zarzuelas» .—.Marqués . 
u F a n t a s í a m i l i t a r i ta l iana») .—Poncbie-
l l i . 
«Minui t» , po l ca .—Wald teu í e ld . 
a 
i K t 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
i Banco de Santander. 
i FUNDADO EN 1 857 g 
i Cuentas corrientes a la vista, ¿ v 
\ de i n t e r é s anual . m ¡dem 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 1W 
ídem. , ídedi 
Idem a 6 meses. 3 por KK' lu61"' ¡delu, 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 1W 
1 ídem- ¡ara ala 
Cuentas de moneda extranF 
vista, 2 por 100 ídem ídem. . vist8, 
Caja de Ahorros, disponible a í(j0 
3 por 100 de in t e ré s anua^ ñas" 
pesetas: el exceso 2 por ^ ¿ p o \e áe** 
Depósi to de valores, LIBHH-a 
chos de custodia. , AE ' 
Ordenes de compra y venia 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones 
lituH18 
amortizados. 
Giros, cartas de crédi to y pago9 
gráficos. 
Cuentas de crédi to j 
g a r a n t í a do valores, mercaden 
P ' ^ t c . 
coi" 
Acep tac ión ' y ' m ¿ 'de. g r T % ^ C ¡ 9 del Reino y del Extranjero y 10-| 
cimiento de embarque. ia¿ ucea-
da clase de opp raciones de 
MEDICINA INTERNA Y ^ r í , 2» 
Consulta de 12 a 1, Alameda P 
Los mié rco l e s en la Cruz BoÍft 
IMPRENTA EL PUEBLO 
C A N ^ 
• • 
m u 
Proveedor de la Rea! Casa. 
C o l ó n , 2 S 
A rsj T A rsí D E : 
(X)MPLírPO SimTlT>0 Eís1 ALPARGATAS 
OBJETOS DE C \ZA Y PESCA - COHETES 
Y FUEGOS ARTÍFICIALES 
ALPARGATERÍA ANTIGUA DE LAS ROJAS 
S K I T E S DE O l i v a • Fábrica lie Jabones ^ P e r í u m o r l a - M U - M i n a - L e ü a u í t t o . e í r 
Cal e de Colón : : Santander 
i m M i M m . 
- W m m 
TOLON, 2. - TfLEFONO 775 
[ a í é s tostados d i a r í a n i e n t e . 
Se s irve a d o m i t í l l o . 
SOCIEDAD ANONIMA 
CAPITAL 3.000.000 DE PESETAS 
Colón, IS.-SMTJINDER 
Sucursales era todas las principales capitales de España . 
ALWIA EN D3 ULTR MARINOS 
- DE — 
i¡o Tazón. 
COTÓN, N f M . SANTANDER 
ZAPATERÍA CFNT • L : 
Cofon núm 20 - Teléfono 6-25 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
í o i ó i i , 14 ( f í e n t e a l a P e s c a d e r í a ) -: SaDtaodei 
E L P 
U t̂rama inos f nos 
DE 
[ o l ó n , 12 (frente a l a P e s t a d e r í a j . - T e l é f o n o 5 2 / 
SANTANDER 
Q Q€}^i<Q C,) m <Q O m Q QJ €¿ Q Q C 
AFORES C0R»E0S ESPAÑOLE 
i 
El día 7 de noviembre p róx imo , salv-- contingencias, s a l d r á de S a r n a n ü e r el 
l|Uevo vapor españü.1 -
lamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
lus de todas clases. 
fines d e d e embi- ^ o p - ^ n - n e o w e n e i o v o l -
ve á í-J ^ HJ* e«'te v s t p o r - de í í n t í j - der O r i j ó n dírec a Hab n a , admitiendo t ambién pasajeros de todas clases, 
par» m á s infurmos dir igirse al ageniu general en el Norte 
D O té F ^ A N C I O O G A R C Í A 
WAD KAS. 3. P R i N C I P A L . - T E L E F O N O 335 — S A N T A N D E R 
o i u c i o n 
píísvo preparado compuesto de M 
ie glicero-fosfato de cal de CREO j<« 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
nítCQB brunquit is y debilid-id gece\ 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
^ carbón uto de sosa p u r í s i m o de esen 
^ Dia do anis. Sustituye con gran ven 
J| laja el b í c e b o r n a t o en todos su? 
^ usos.—Caja: 0,5!) pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR BKNSDÍCTfj San Bernardo, número 11.—MaÁriil 
venta en las principales farmacia^ de Ir.bpafta. 
Bf SAN'fA\;>KH: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
r 
L D O L O R D E M U E l _ A 9 
r á p i d a m e 
D L N T i L F O Í K A L I A 
P E R J U D I C A R 
D E N T A D U R A N I E N C Í A & ¿ 
^moa cíe ^juoa y 
l'.i dia 19 de noviembre, a las tres de latarde, stldrá de Santander el vapoi 
A L F O N S O 
;|iyse puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaiiecas, a lmor ra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consei, aenciaS. Urge a ta jar la a tiempo, antes de j 
pe se convierta en graves enfermedad.'s. Los polvos regularizadores de R I N ' 
DON con el remedio tan sencillo cuno es , ¡ n o para combatt ir , s egún lo llene de-
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
do de las funciones naturales doi vi en1 pe. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor. NI. RINCON farmacia .—BILBAO. ' 
So vpndo PT'I Saríand.-»r •••n In Irnenoríf, .-i,-- OArer -ic.} Vínlinn v r . nmnao i« 
Su capitán don Cristóbal Moraln 
••1/nltiendó pasaje y carga para Habana y V'p'^craz. 
i .,r, I ̂ ÍV̂ TIU Hló pe*" - r . f i i de Imri-'^^íoft. 
Se advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
üi tt, [H f íepúbl ica de Cuba, si se di r igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
» é! l e f <r cónsul de Méj i ro . ei se dir lgeo a V s r & c r B Z , «ID cuyos requisito?, oo ->& 
y. r ^ r . í » d < l el felSele d? p a s s j í . 
El d í a 13 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I ^ a b e ! d e B o r b ó n 
áe la misma Compañía, que sa ldrá de aqu»l puart» el 19 de noviembre, admitiendo 
paisaje ¡para Menteviiiee y Buenos Aires'. 
f a r a informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
S E Ñ O R E S HI.Í08 D E A N G E L PEREZ Y OOMPAR1A M U E L L E , 38. T E L . M.0 «3. 
m . € J 1:5 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Molían América Line 
u t i o c h 
ON H E ^ O R R O I C ' D A 
U S 
í>e vento en ^aníander: T>rog-u- i*í¿i de los ^re-i. ^ érezdel IWo ino y p.-P'Jaza de las Escuelas 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor. Mar ina de 
-••••••u ra y Arsenales del Estad". C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o i r á s Empresas de 
'••Mvejación nacióles v extranjerías- UÍ clarados similares al Cardiff por el 
' ICiiJMTft^ygn p . U ' t u g u é -
( arbone» de yapo r .—Ménndos para fraguas.—Aglomerados. — Cok .para 
• •netulnreic-'s y domést icos . 
Pfilay'Oi Barcelona, o a sus agentes en "MADHID, don B a m ó n Topete, AI* 
fonso X I I , 16.—SANTANDEH, s eño re s Mijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad i lu l l e ra Espafiola» —VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
i ' (¡tros ír t^-t&ie| y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
ñí?05^l5*O H U L l - F R * ESPAÑOLA 
a P i n a T a l l a 
E»»!IGA &C T A L L A R , S I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
@1 LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS «¡RABA* 
© 0 8 V MOLAIS RAS DE L PAIS Y C ^ ^ A N J E R A S 
&,V.&Í «le Ksmlasi t t , n ú m . 4 - ^ I M — F A B R I S *r «arvat í^». 11. 
ile la [ompaflia TrasallilDlIía 
aje e x t r a c r d l n a r í o a la Habana 
1 la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingenciaiB, el vapor 
C C r 
*lmii 
N 
lftndo pasaje y carga, con destino a dicho puerto 
de más iníormes> dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
^|§el -Pérez y Compañía , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
de la [ o i a i TiasalláDlIta 
»je e x t r a o r d i n a r i o a la liaban 
El d ía 12 de noviembre sa ld rá de Santander el vapor 
- A 
Servicio fyo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros d í a s de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor _ 
« Z Y L , r > Y 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRÜZ. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 333£i 
SANTANDER 
í?.g JS¥nf Se reforman y vuelven Eraca. a' | l f } . | H i ' S m o k i n s , dabardinasv Uni fnr BÍ ̂  ? al! . mes. Per fecc ión y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde ireEe 
p e ' o t a í ; q ú e d a n nuevos. M O R E T , 12. 2.' 
' . r . cuade rnac lóa 
D A N I E L C O N Z A L E Z 
SaNe tfs San José, n ú m e r o C, l•«,,» 
C o m p r o y v e n d o 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. SANTANDER 
Máquina de escribir 
?e vende, sistema MONARCH, m u y ba 
rata. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Por haber heoho importante compra, 
vendo patata ro ja fina, 3,60 pesetas a m r 
ha. Servicio a domici l io . 
CISNEROS. 8.—TELEFONO. 401 
ristas 
Su capitán don Francisco Corbeto 
Para m á s informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, núm. 63 
^ rrñ 11 ji  11 jHfUíl ilij rt'flffijtepitiff' 
r^n surtido en coronas, pensamientos, | 
etcétera, para el día de difunto?. 
P r ó x i m o a instalar sierras mecá-
nicas da ré cumplida sat isfacción a las 
demandas y ofertas que dignamenta 
a m i se d i r i j an . 
Sírvales de aviso, como también qua 
m i especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o L J r c T i a l e t © 
G A M A 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E N A D I E : ~ i 
¿UAN OS H E R R E R A . S 
11 
II 
papel viejo, a tele peietae arrolla, en la 
m \ \ m 
¡55 irZ íi * " V 
í l i e s ) , I . - - Í ! 
n o i » a 
Cínica Cia^a en esta ciudad qu® dispone de un lujoso 
nOCS^S-ESTUF^.-Gran fu^gén-fúneb^® au tomévi i pare 
trasBad^s de oadAvapas. 
Servicio p6tmm<8k-&lameda Frimerá, &QID. 22, bajos y eatresooios I 
Taléf^no ñ á m e l o 481 
día 'leJde 
fl. con Pes0 
uu mant e cama, 
i r T f « J O 
sde cuatro pesetas. 
e b a i a s i 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
